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資料 I-1 社会自立を図る学校教育目標の具現化
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(D 本科
































































































































































180      渡部昭男 :私立養護学校の高等部専攻科における教育課程の特色



































































(出典:光の村装護学校土佐自然学園『平成9年度 学校要覧』pp 3 4)












































技術教育コース 面 嶺 建  物 設 0と 教 育











































































































































消 Й (手 滉 い ・ ぅ Jい )
●Iの会 ・ 朝 の 承 ・ 朝 の 体 操
丹 り の 支 度
高等部本科
星 貪 ・ 星 休 み
打 り の 文 E・ ホ ー ム ル ー ム
高等部専攻刊
マ  ラ  ツ  ン  ・  体  操
星  貪      星  休  み
中学部
場 の 文 宦 ・ 体 操
昼 食 ・ 昼 休 み
(出典:学校法人旭出学園『旭出養護学校要覧 平成9年6月』p6/8/10/12)


















資料III-3 年間行事予定 (1997年度]旭出養護学校) 「体育」,考える喜びを味わう「総合」と
いった活動 (10:55～12:00)が行われる。































































瑠  繊232¶踵 藤
1 バスケ,欧会






















































(旭出養護学校『1996年度公開見学会資料    校生活 (先生や友だちとの生活,卒業後は職場生活)
専攻科の教育』p3から作成) の3つを意識して,資料Ⅲ-4に示すような関連構成
考え方





























































































































































































































































































資料V-1 教育課程及び授業時間数        _____           ホ§1/2/3年














昼 食 指 導







鎮域・教科     I学年
遇 授 業 時 散 合 計





3  作業学習は、家政コース、慶口崇コース、染徹コースの3コー スとし、いず■か
Iコー スを滋択し、履修する。4 業を持ヴg言奮し季筆協避桑詩鍍慈41季早とも需峨焉を腎卦どセ:参益避蒔簡?季
(Jl楽:若4・養譲学校『平成9年衰 学校要覧』,4)









昼 食 指 導
作索学習 作業学習 作業学習 作業学習 作案学習
7 クラノ活動 保健体育














































資料Ⅵ-1 教育課程及び授業時間数 (1997年護学校聖母の家学園 (小・中学部)が開設された。




















































































1全B堅1応爆 IA標1功里 1真礼工 1駆=|
(円奥 :■使法人養護■技聖母の家学国『19,7年度 ■狡要覧』p10)
BCD練(た段)



























































































































労働 I―木工・農業 ,艇工 `窯葉
労働 Ⅱ―全員でする農業









































吉 I音 楽 1体 育 1者 棄
生 活  ことば  文 字  数  芸術活動
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表1 高等部専攻科を有する私立養護学校一覧
注 1)上段1と,全目構和髯弱養議学校技長会 他編 (1997)「全国秦譲学技実態訂査 平成9年1月1口現在Jより作茂したもので,1"″年4月1日現在の内容である。
2)下段は 高争部専攻科を中心にして筆者力沫 稿において‐E述した内容を一覧にしたものである。
(1998年,渡部作成 )
いずみ養護学校 土佐自然の家 旭出養護学校 望坂養譲学校 若茉養譲学校 聖母の家学国
宮城県仙台市宮城野区安
養寺2丁回ユーと
東京都練馬区東大泉7丁 神奈川県横浜市中区山子 群馬県勢多郡官塀 子大字
苗ケ島2238-4
二重県四 口市市波木町 岩手県二戸都一戸町中山
設置年月口 1902年2月22日 1994年月1日 1971キ1月1回 1978年4月二日







































西谷 寿子 平田 葉子 青木 秋夫
教綸   17人
養議教議 1人
奮動講師 1人

























教き   10人
養護教講 1人
奮動講臣 2人
助手   2人





舎監   1人
























































































者薬      15h
保建体吉    2 Sh
領域別の指導
特別活動    25h
道億
萎護訂練































保建体育   lh
音楽     05h
タラノ活動  lh










































































































































51)学校法人養護学校聖母の家学園 (1998)『1997年度 専攻科実践報告会』,同・高等部専攻科 (1997)















63)学校法人カナン学園三菱学舎養護 (高等)学校 (1997)『1997年度 学校要覧』,p.4,p.8。
64)本庄義雄 (1988)「カナンの園から一連載4-人間として生きるために」『福音と世界』1988年4月号,
p.8。





Postgradllate courscs of upp∝sc ondary dcpartlnellts of speckal schools are woHhy of■otc s ftlrther cduCation江
insituions for over 18 years old pcrlsons、vin disabiliies l  his papor,the characteristics of cuコHcula in postgraduate
coucses of 7 pk4Vate Special schools arc dcsc?bcd as a model or ttal for national and municiptt special schools
planning tO open postBraduate courses.
1)Thtte typcs of core cu?culllm,vocttiond educttion typc,acadclnic education type and home and school life
education typc,arc found out.
2)Thαc arc two typcs of articulaion from 3-year regultt couesc to 2 or 3‐yc″postgraduate corse,integratcd or
coШlected type alld scpιJrate ty e
3)Thc idCa and practicc of adolcsccl■eduCation in hese schools to promote fl11l dcvclopmcnt Of p∝sonality,sc f
realizaion and qualitics of llfc,should bc givcn more attention fl・om a viewpoint of succcssftll transidon of young
peoplc wih disabilities froni school to aduh and wol・king life
Key  wOrdsi special school,Postgraduatt coursc of!ppor sccondaty dcpment,cuコ阻Culunl,transiion,vocadonal
cducation,adolescent education

